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Fraseologia administrativa
Durant l'a ny 1995 la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA)
va decidir traslladar algunes consultes a la Secció Filològica de l'Institut d'Estu -
dis Catala ns (IEC), referides a aspectes de fraseologia administrativa qu e també
es poden considerar pro pis de la llengua gene ral. Tot seguit s'ex pose n les cons i-
deracions fetes per la CALA i les respos tes obtingudes de l'IEC.
1. Es pot utilitzar el ver b reunir en una expressió com reunir con d ici -
ons?
Consideracions de la CALA
a) L'ús de reunir condicions és mo lt estès .
b) Els diccionaris, tot i qu e a l'e ntrada reunir no recu llen aqu esta accepció, la
utilitzen en algunes defin icions (el Diccionari general de la llengua catalana, de
Pompeu Fabra, a les de venirample 11I1 càrrec, higienitzar, a prova;el Diccionaride la
llengua catalana, d'Enciclopèdia Cata lana, a més, a les correspo ne nts a aglomerat,
argenter, canònic -a, cèdula d'habitabilitat, imbevible, punible).
c) Aquest ús no afecta no més el llenguatge juridi coadministratiu.
Resposta de l'IEC
En la reunió del dia 15 de setembre de 1995, la Secció Filològica acord à donar
el vist iplau a l'ús de l'expressió reunircondicions.
2. Quin és l 'equivalent ca t a là de l 'expressió castellana obrar por sí
mismo?
Consideracíons de la CALA
Aquest ús del verb obrar apa reix en algunes definicions del Diccionari de la
llengua catalana (per exemple, les correspo ne nts a atemptat, emancipació, estat
civil, furiós, incapacitat, procuració o tutor -a).
Tot i això, la Comissió proposa, provisionalment, que s'u tili tzi l'expressió
actuar en nom propi com a equiva lent de l'expr essió obrar por sí mismo.
Resposta de l'IEC
En la reunió del dia 15 de setembre de 1995, la Secció Filològica acordà con-
firmar la proposta de la CALA i no acceptar la substitució del verb actuar per
obrar en l'expressió actuaren nom propi.
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3. És correcte l 'ús de la preposició a davant d 'una data en l 'estructu-
ra balanç de situa ció a 31 de desembre?
Consideracions de la CALA
a) D'una banda, es valora la necessitat de distingir entre la data de presentació
d' un balanç i la data del balanç, és a dir, referida a un període determinat amb
l'expr essió de l'últim dia del període comptable. Per exemple: «el l S de febrer de
1996 presentarem el balanç de situació a 31 de desembre de 1995».
Després d'estudiar diversos context os en qu è apareix aquesta construcció, la
Comissió considera que se n'ha de restringir l'ú s als casos en qu è es vulgui re-
marcar la idea de situació o estat. Exemples:
Balanç de situació a 31 de desembre de 1993
Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 1993
Els estats fina ncers a 31 de desembre de 1993 han estat auditats ...
Els saldos de Tresoreria a 31 de desembre de 1993...
b) D'altra banda, també es té en compte qu e la construcció article + dia fa refe-
rènc ia a un dia conc ret i no a un termini. Pel que fa a aquest aspecte, es comenta
que a davant una expressió temporal pot ser equiva lent a durant (per exemple,
al mati¡ però també pot expressar estat o situació en expressions com al segle XV,
vindré a les tres o som a/a! 31 de desembre. En el cas estudiat, es vol remarcar la
idea de final d 'un termini; aquest seria, per tant, un cas especí fic d'ú s de la
preposició a davant d'una expressió temporal.
e) Fina lme nt, es constata qu e, històricam ent, en català s'havia fet servir la pre-
posició a davant les dates, per la qu al cosa no és clar que aquesta construcció
sigui un calc del castellà.
Resposta de l'IEC
Durant la reunió del dia 15 de setembre, i després d'haver examinat docu-
mentació lliurada per especiali stes en textos medievals, la Secció acordà donar el
vist iplau a la fórmula de datació «preposició a + data», sempre que la preposició
vagi precedida d'un substantiu i la data s'expressi en xifres o amb el numeral
correspo nent . Per tant, es considera correcta l'expressió balanç a 31 de desembre,
mentre que no s'accepta "balanç a l'últim dia de desembre.
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